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被験者№ 性別 年齢 身長 体重 自己ベスト
1 男 20 177 62 667
2 男 21 184 60 659
3 男 22 169 59 613
4 男 21 173 55 631
5 女 21 151 45 623
6 女 21 159 49 598
7 女 21 164 44 644
8 女 21 168 47 608
9 女 22 157 46 626
10 女 21 157 46 639
11 男 20 168 73 610
12 男 20 168 57 642
13 男 20 167 52 630
14 男 20 169 66 643
15 男 21 169 55 593
16 男 19 174 65 610
17 男 20 163 50 560
18 男 20 176 67 675
19 女 19 154 50 660
20 女 20 164 53 567
21 女 21 154 46 610
22 女 20 154 50 617
23 女 20 163 67 616
24 男 19 184 69 673
25 男 19 169 57 662
26 男 19 164 57 581
27 男 19 169 61 542
28 女 19 148 46 592
29 女 19 150 46 587
30 女 18 164 58 580
31 女 19 162 55 540
32 女 19 165 51 602
33 女 19 167 50 566
34 女 19 156 46 548
35 女 19 157 50 546
平 均 男 16 19.94 164.49 54.57 610.29


































































４．そうだ ３．まあそうだ ２．ややちがう １．ちがう
Ｂ．引手の伸び合いが止まりやすい。（伸び合いで顏への弦圧が強くなる）
４．そうだ ３．まあそうだ ２．ややちがう １．ちがう
Ｃ．アンカーが安定しない（アンカーを安定させるのに苦労した）
４．そうだ ３．まあそうだ ２．ややちがう １．ちがう
Ｄ．上半身が反りやすい。（セットやドローイングで意識しないと反ってしまう）
４．そうだ ３．まあそうだ ２．ややちがう １．ちがう
Ｅ．取り掛けが滑る。（取り掛けが滑らないようにするため苦労した）



















1 90 51 4
2 78 42 4
3 57 34 3
4 72 42 2
5 62 43 2
6 58 36 4
7 63 38 3
8 67 42 3
9 66 42 4
10 58 37 4
11 56 33 3
12 91 54 4
13 58 34 2
14 65 38 4
15 78 46 3
16 80 46 4
17 55 34 4
18 59 36 2
19 95 62 3
20 45 27 4
21 72 47 4
22 51 33 4
23 51 31 4
24 110 60 2
25 76 45 4
26 55 34 2
27 75 44 4
28 75 51 1
29 50 33 4
30 61 37 4
31 87 54 3
32 68 41 3
33 77 46 4
34 44 28 4
35 59 38 4
平均 67.54 41.11 3.34

























1 667 22 1
2 659 25 2
3 613 14 4
4 631 8 4
5 623 15 4
6 598 7 4
7 644 7 2
8 608 7 4
9 626 23 1
10 639 13 4
11 610 4 3
12 642 21 3
13 630 16 1
14 643 6 3
15 593 11 4
16 610 12 3
17 560 12 4
18 675 29 1
19 660 22 4
20 567 5 4
21 610 6 3
22 617 3 4
23 616 5 4
24 673 30 3
25 662 19 1
26 581 25 3
27 542 14 2
28 592 13 2
29 587 11 4
30 580 11 4
31 540 16 2
32 602 16 3
33 566 25 4
34 548 14 3
35 546 14 3
平均 610.29 14.31 3
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